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Динамичное развитие новых медиатехнологий требует расширения 
сфер профессионального творчества. Мультимедийность и конвергенция 
технологических платформ производства информации предоставляют не-
виданные ранее возможности, но в погоне за максимумом републикаций, 
значительным количеством лайков, комментариев и просмотров социаль-
ная ответственность веб-журналиста часто отодвигается на второй план. 
Полагаем, что современные подходы к производству информационного 
продукта в веб-среде показывают необходимость выработки новых кри-
териев ответственности за коммуникативное поведение как журналистов 
интернет-СМИ, так и их аудитории. Пора задуматься о важности соблю-
дения профессиональных канонов поведения на информационных супер-
магистралях [4, c. 31]. Таким образом, структурные трансформации меди-
асферы не только предоставили СМИ и обществу огромные возможности 
для развития, но и создали определенные риски.
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Элективные курсы или курсы по выбору занимают важное место в 
учебных планах подготовки специалистов с высшим образованиям, ре-
ализуемых на факультете журналистики БГУ. Но при этом сами препо-
давателя не всегда понимают специфику элективных курсов, их отличия 
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от обычных учебных дисциплин, что ведет к снижению потенциала и 
дидактических преимуществ курсов по выбору, к потере ими привле-
кательности в глазах студентов факультета. Поэтому методические 
особенности применения элективных курсов при подготовке будущих 
журналистов являются, на наш взгляд, не только практической, но и те-
оретической проблемой, требующей научного анализа и обсуждения.
Итак, что же такое курсы по выбору?
Элективные курсы или курсы по выбору – обязательные учебные 
дисциплины по выбору студента из компонента учреждения высшего 
образования. Другими словами, элективные курсы – это курсы, которые 
выбираются свободно с точки зрения уровня и направленности, но обя-
зательно в рамках отводимого на их изучение учебного времени. Они, 
как правило, должны выполнять три основных функции.
Первая. Развитие содержания одной из основных профессиональ-
ных (специальных) учебных дисциплин, что позволяет поддерживать 
изучение смежных профессиональных (специальных) учебных дисци-
плин на уровне требований образовательного стандарта специальности.
Вторая. Углубление, «надстройка», дополнение основной професси-
ональной учебной дисциплины.
И, наконец, удовлетворение познавательных интересов студентов в 
различных областях будущей профессиональной деятельности.
С дидактических позиций элективные курсы можно разделить на 
профилированные и непрофилированные, изучаемые раздельно и со-
вместно, параллельно и последовательно. Так, профилированный курс 
по выбору – это учебная дисциплина, разработанная на основе требова-
ний к содержанию обучения, установленных в образовательном стан-
дарте специальности, и являющаяся обязательной для изучения в дан-
ном цикле учебного плана. Элективный профилированный курс может 
быть простого и повышенного уровня (большего объема и сложности).
Применение элективного курса означает, что профессиональная под-
готовка студентов в учреждении высшего образования должна базиро-
ваться на соблюдении следующих приоритетов:
 – поощрение творческого самовыражения студентов;
 – внедрение, развитие и совершенствование систем управления ка-
чеством подготовки студентов, включая различные системы кон-
троля качества обучения и преподавания курсов по выбору и их 
результатов;
 – организация самостоятельной работы студентов по элективным 
курсам в соответствии с требованиями стандарта по специаль-
ности.
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С методической точки зрения наиболее продуктивно рассматривать 
курсы по выбору как учебные модули, включенные в определенный 
цикл учебных дисциплин учебного плана. Обусловлено это тем обсто-
ятельством, что свойства модуля и свойства элективного курса практи-
чески идентичны.
Во-первых, это логическая завершенность и, как следствие, отно-
сительная обособленность содержания курса по выбору и модуля от 
остального учебного материала.
Во-вторых, это самодостаточное информационно-методическое обе-
спечение, адресованное и студенту, и преподавателю. Прежде всего, оно 
должно включать детально сформулированные (и для студента, и для 
преподавателя) дидактические цели (планируемые результаты обуче-
ния), логическую схему, характеризующую место элективного курса и / 
или модуля в образовательной программе (учебном плане), структурно-
логическую схему изучения элективного курса и / или модуля, учебно-
методические материалы, необходимые для освоения содержания элек-
тивного курса и / или модуля (включая задания для самостоятельной 
работы студентов, т. е. для самообразования и самоконтроля), четкую, 
однозначную, документированную процедуру контроля усвоения содер-
жания обучения, включенного в элективный курс и / или модуль. Иными 
словами, каждый курс по выбору, как и модуль, должен быть поддержан 
собственным учебно-методическим комплексом.
Наконец, еще одно традиционно выделяемое свойство элективного 
курса и / или модуля – заменяемость – не является обязательным. Од-
нако, исходя из классического понимания модульного принципа, элек-
тивный курс рекомендуется составлять из инвариантной части (для обя-
зательного изучения) и вариативных, заменяемых учебных элементов. 
Ими можно варьировать глубину и направленность обучения, оператив-
но реагируя на потребности студентов, СМИ, общества, государства.
Более того, на наш взгляд, очевидна необходимость вариативного 
представления элективного курса на факультете журналистики. При 
этом необходимо помнить, что вариативами (то есть аналогами) счита-
ются курсы по выбору одинакового типа, предложенные в одном и том 
же цикле учебного плана и имеющие содержательное единство в этом 
смысле. Элективный курс как вариатив позволяет представить учебный 
материал по нескольким траекториям:
 – вариатив может содержать тот же материал, но в другом изложе-
нии, более понятном и доступном для данной конкретной группы 
студентов на данной специальности;
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 – вариативные курсы по выбору должны отличаться глубиной про-
работки материала, чтобы студенты могли выбирать их в соот-
ветствии с уровнем знаний, уровнем подготовленности, способ-
ностями к обучению;
 – вариатив должен содержать несколько вариантов контроля зна-
ний по курсу.
Вариативность элективного курса достигается за счет различного 
содержания, различных методик подачи, различных образовательных 
технологий реализации курса. Вариативные курсы по выбору должны 
отличаться друг от друга следующими признаками.
1. Глубиной изложения материала.
2. Методикой, обусловленной иным набором предыдущих знаний 
студентов.
3. Характером учебной работы (проекты, кейсы, тесты).
4. Технологией представления учебных материалов (текст, видео, 
аудирование).
5. Способом достижения дидактических целей.
Несколько элективных курсов можно рассматривать в качестве вари-
ативов, если различие их содержания составляет не менее 70 процентов.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ: МЕДИАНАУКА И ПРАВО 
В исследовании проблем информационной безопасности (ИБ) в 
деятельности СМИ важное значение имеют работы Е.П. Прохорова 
«Обеспечение информационной безопасности в деятельности СМИ», 
Е.Л. Вартановой «К вопросу о концепции социальной ответственно-
сти СМИ в контексте информационной безопасности», О.А. Караба-
нова, А.И. Подольской, Л.Н. Федотовой, И.А. Красавченко и др. по 
психологической безопасности в телекоммуникации и в рекламной 
коммуникации.
В теории журналистики наиболее полно раскрыл понятие «информа-
ционная безопасность» Е.П. Прохоров. Давая характеристики составля-
ющим обеспечения информационной безопасности в сфере СМИ, автор 
называл ее массово-информационной безопасностью (МИБ) и считал, 
